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Árið 1919 var Ljósmæðrafélag Íslands 
stofnað og höldum við því í ár upp á 95 ára 
afmæli félagsins. Á svona tímamótum er oft 
horft um öxl, hefur eitthvað áunnist? Ef við 
hugsum til ljósmæðra sem voru starfandi þegar 
Ljósmæðrafélag Íslands var stofnað, þá getum 
við ekki annað sagt en að heilmikið hafi áunnist. 
Réttindi eins og lífeyrisréttindi eru orðin sjálfsögð 
í dag sem þekktist ekki áður. Ljósmæður sinna 
konum í barneignarferlinu um allt land eins og 
áður, í dag hafa verið gerðar klínískar leiðbeiningar 
um meðal annars meðgönguvernd þar sem kemur 
fram ákveðið viðmið um hversu oft mælt er með 
að konur komi að jafnaði í mæðraskoðun. Má 
segja að ljósmæður séu sammála því að mikið 
hafi áunnist með skipulagðri mæðravernd, í dag 
sjáum við ekki eins veikar konur og áður og er því 
að þakka góðri mæðravernd. Fæðingarþjónustan 
hefur líka breyst en ekki eru allar ljósmæður 
sammála um ágæti stöðunnar í dag. Áður 
fæddu konur heima hjá sér hér á landi, í dag fæða konur almennt á 
sjúkrahúsum og langflestar á Landspítalanum. Búið er að draga verulega 
úr fæðingarþjónustu á landsbyggðinni, þurfa konur að fara að heiman 
til Reykjavíkur og bíða, jafnvel í nokkrar vikur eftir að fæða barn sitt. 
Ekki er hægt að segja annað en þetta sé afturför. Margir vilja meina að 
val kvenna um fæðingarstað sé lítið á Íslandi. Á höfuðborgarsvæðinu 
hafa konur val um að fæða á kragasjúkrahúsunum (Akranesi, Selfossi 
og Keflavík),  á hátæknisjúkrahúsi eða heima. Hinn 1. mars sl. var gerð 
skipulagsbreyting á Landspítalanum. Núna er ein fæðingardeild og ein 
sængurlegudeild, áður var Hreiðrið bæði fæðingar- og sængurlegudeild. 
Með þessari breytingu er haft að markmiði að auka eðlilegar fæðingar 
og minnka inngrip. Búið er að gera nokkrar breytingar á húsnæðinu 
til hagsbóta fyrir konur og starfsfólk. Ég spyr mig ef markmiðinu um 
fjölgun eðlilegra fæðinga næst ekki, hvað eigi þá að gera? Hvort þessi 
ákvörðun er framþróun fyrir verðandi foreldra eða ekki verður tíminn að 
leiða í ljós. Margar ljósmæður sakna þess að ekki sé 
nein ljósmæðrarekin eining á höfuðborgarsvæðinu 
og er spurning hvort ekki sé kominn tími til að 
opna fæðingarheimili. Margt hefur áunnist en 
áfram heldur baráttan fyrir bættum kjörum fyrir 
ljósmæður og barátta fyrir barnshafandi konur.
Að venju er fjölbreytt efni í blaðinu, tvær ritrýndar 
greinar birtast. Önnur er úr rannsókninni „Barneign 
og heilsa“. Þar er tekinn fyrir fjöldi skoðana á 
meðgöngu og samfelld þjónusta. Í niðurstöðum 
kemur fram að hópur kvenna, sérstaklega 
frumbyrjur, nái ekki viðmiðum um fjölda skoðana 
óháð meðgöngulengd. Um þriðjungur kvenna hitti 
eina ljósmóður í meðgönguvernd. Vilja höfundar 
greinarinnar meina að þessar niðurstöður gefi 
tilefni til frekari skoðunar á skipulagi þjónustunnar 
í ljósi þess að áhersla er á að konan hitti eins fáa 
fagaðila og mögulegt er. Hin ritrýnda greinin fjallar 
um heimaþjónustu ljósmæðra. Þar er verið að 
kanna viðhorf og reynslu kvenna af þjónustu sem 
veitt er í sængurlegu bæði á stofnun og heima. Í greininni kemur fram 
að niðurstöður rannsóknarinnar styðja fyrri sambærilegar rannsóknir 
og gefa til kynna almenna ánægju kvenna með sængurleguþjónustuna, 
einkum heimaþjónustu ljósmæðra þar sem stærstur hluti kvenna vill að 
þjónustunni sé viðhaldið og aðgengi að henni jafnvel aukið.
Anna Sigríður Vernharðsdóttir, yfirljósmóðir á fæðingavakt 
Landsspítalans, og Helga Sigurðardóttir, yfirljósmóðir á meðgöngu- og 
sængurkvennadeild Landsspítalans, skrifa um skipulagsbreytingar sem 
urðu í vor á Landspítala. Töluverð umræða var um þessar breytingar 
eftir að ákvörðun var tekin. Einhverjir hafa efast um að þessar breytingar 
séu til bóta og því gott að fá grein frá þeim til að útskýra málið. Þessu 
tengt skrifa Helga Gottfreðsdóttir og Árdís Ólafsdóttir grein um 
ljósmæðrastýrða þjónustu sem, eins og áður segir, er ekki í boði á 
höfuðborgarsvæðinu.
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